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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ 
Питання виявлення основних рис та особливостей 
кримінального провадження щодо неповнолітніх є актуальним на 
шляху забезпечення належної реалізації норм КПК України в 
практичній діяльності слідчих ОВС України, а також забезпечен-
ня прав неповнолітніх.  
Як відомо, це провадження має власну специфіку, обумов-
лену особливостями основних його учасників – неповнолітніх. То-
му відмітимо, що воно характеризується не тільки власним 
змістом, а й особливістю тих завдань, які повинні бути вирішені у 
його перебігу. Адже кримінальне судочинство повинно 
вирішувати не тільки власні завдання, які обумовлені його при-
значенням, а й забезпечувати вирішення інших соціально важли-
вих завдань.  
Фахівці відмічають, що правове регулювання участі 
неповнолітніх у кримінальному судочинстві характеризується 
особливим охоронним режимом, який полягає у пріоритетному 
забезпеченні їх прав, наданні їм додаткових гарантій на захист. І 
як прояв охоронного типу судочинства це провадження знаходить 
своє втілення у особливих правилах процедури (гл. 38 КПК 
України). Тому відмітимо, що однією із визначальних рис цього 
провадження повинно бути гасло – першочергова увага якнайк-
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ращому забезпеченню інтересів дитини (ст. 3 Конвенції ООН 
«Про права дитини»), що можна розглядати як його мету. 
З наведеного можна зробити висновок, що окрім вирішення 
завдань, перелічених у ст. 2 КПК України, кримінальному провад-
женню щодо неповнолітніх, як особливому та відносно 
відокремленому різновиду кримінальної процесуальної діяльності, 
притаманні власні завдання. Вони відображують його специфіку, 
визначають особливості реалізації процесуальних дій та притаман-
ний йому спосіб здійснення – його зміст.  
Так, якщо проаналізувати ч. 2 ст. 484 КПК України, то пе-
ред особами, які беруть участь у кримінальному провадженні що-
до неповнолітніх, ставиться низка об’єднаних спільною метою 
завдань, що передбачають дещо відмінні від форми реалізації 
кримінальної відповідальності, яка застосовуються до дорослих. 
До яких законом віднесено: 
– не порушення того звичайного укладу, яким живе 
неповнолітній (можливість відвідування навчального закладу, 
спілкування з друзями, рідними та близькими, перебування на 
вулиці та нічліг вдома, дозвілля тощо); 
– здійснення процесуальних дії в порядку, що відповідає 
віковим та психологічним особливостям неповнолітніх (врахуван-
ня стану здоров’я та рівня розвитку, у тому числі 
психофізіологічного і розумового розвитку неповнолітнього, вра-
хування його освітнього рівня та соціального статусу тощо), що 
обумовлює специфіку підготовки та проведення слідчих дій; 
– роз’яснювати неповнолітнім суть процесуальних дій, 
рішень та їх значення для нього, адже особливості неповнолітніх, 
зумовлені специфічними ознаками цих осіб, насамперед, віком, 
рівнем психічного та загальноосвітнього розвитку, умовами жит-
тя та вихованням тощо;  
– вислуховувати аргументи неповнолітнього при прийнятті 
процесуальних рішень, що є не тільки проявом поваги та визнан-
ня його як особистості, а й наданням можливості реалізувати 
основні права людини; 
– при здійсненні кримінального провадження щодо 
неповнолітнього вживати заходів, спрямованих на уникнення не-
гативного впливу на нього, наприклад, вжиття заходів щодо вик-
лючення «вторинної девіації», коли індивід «приймає ярлик» і всі, 
включно з ним, сприймають його як правопорушника. 
З аналізу наведених задач-приписів, які повинні бути 
реалізовані під час кримінального провадження щодо неповнолітніх, 
є підстави вести мову про те, що у чинному КПК законодавець ви-
значив їх як у відповідності із функціональним призначенням цього 
провадження, так і у відповідності до вимог міжнародно-правових 
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актів у сфері захисту прав дитини. Це забезпечує більш повну 
імплементацію у КПК України вимог ст. 3 Конвенції ООН «Про пра-
ва дитини» «в усіх діях щодо дітей, … першочергова увага 
приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини». Такий 
підхід слід запровадити у повсякденну діяльність органів слідства, 
прокуратури та суду. 
Але, нажаль, законодавцем не у повній мірі враховані та 
узгодженні між собою функціональне призначення цього про-
вадження (виховна та охоронна його спрямованість), мета (пер-
шочергова увага якнайкращому забезпеченню інтересів дитини), 
його характер здійснення (створення доброзичливого до дитини 
середовища і процесу) та зміст правової регламентації порядку 
кримінального провадження щодо неповнолітніх, який існує за 
чинним КПК України (гл. 38). Саме тому актуальним завдання 
науки та практики є пошук та запровадження дружніх до дитини 
форм реалізації кримінальної відповідальності. 
Отже, слід вказати, що для забезпечення впровадження цих 
форм існує потреба у нормативному закріпленні особливої мети, 
специфічних завдань та особливих правил кримінального про-
вадження щодо неповнолітніх. Ці норми будуть визначати бажа-
ну поведінку слідчого, прокурора, слідчого судді, суду та утворю-
вати основні положення цього провадження. Вважаємо, що за та-
ких умов їх діяльність стає орієнтованою на виконання конкрет-
них завдань, що має позитивно позначитися на ступені 
забезпеченості прав неповнолітніх у кримінальному судочинстві. 
Також це сприятиме удосконаленню норм, якими воно регламен-
товано, в бік приведення змісту та сутності цього провадження у 
відповідність із його функціональним призначенням. А воно саме 
буде у більшому ступені відповідати специфіці та особливостям і 
забезпечувати захист прав основних його учасників – 
неповнолітніх. Зокрема мова йде про те, що гл. 38 КПК України 
повинна бути доповнена нормативними положеннями щодо мети 
цього провадження, його завдань, а також тих основних його по-
ложень, які і визначають правовий режим здійснення 
кримінальної процесуальної діяльності щодо неповнолітніх як 
судочинства охоронного типу, яке спрямовується на захист прав і 
законних інтересів неповнолітніх.  
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